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The Hug of Doves 
Sleep comes 
Like the hug of doves. 
It prints 
The faces of crabby babies. 
It sews up their cries 
With silver thread. 
Students swing sleep 
Over black boards 
With the swish of an erasure. 
In the office 
Receptionists lower their eyes 
Over typewriters, 
Li ke the slow win k 
Of a whale at sea. 
When sunlight flees 
Sleep pumps 
Its fingers round the necks of 
Flowers screeching in the sun 
And pecks their petals shut 
With the beaks of dreams. 
















What sounds valve and branch 
Like clover in these basement caves. 
Here bubbles blow and grow, 
Here sounds tread water with the air, 
Dim air where images recline 
And wait for film 
To find this darkroom. 
In foreign sky, 
In air as blue as iris, 
These north periscopes arise. 
The one-variety jungle 
Is untenanted, no Tarzan, 
No domestic ape. There are 
Of course the holiday excursionists, 
The tulip flares of their matches 
Blooming into dark. 
They leave the jungle to its own 
Fierce ways, its arbitrary night, 
And come away, 
Its sounds inside 
Like well-placed wounds. 
And still they seem to say 
Of this soft dirt: 
The steps of some shoes 
Could be different, many a man 
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Yellow House Hotel 
At ix o'clo k the light expands and fills 
The great vat. 
Vall y to the ridge holds suns, 
Beaten tins at six o'clock and the thinnest panes 
In the first hotel in Yellow House. 
Flat wagons, drawn in tandem, corner at the yellow house. 
A dozen buggies, bla ker than the horseflies on the sills 
Des end the hill beyond th Yellow House Hotel. 
The window painted, now, in dust from flying wheels. 
Black Amish beat the shadows under harness, 
Draw the long, b nt light through afternoon, 
Drape the floor in du t and 
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Girls Without Fathers 
Somehow you arrived without escort 
and you have made it all the way here. 
You, who gained your Ie ons 
in obtuse ways, learned anger 
in a house of soft voices. In the gammon 
of your dreams, father was drunk 
and would have rolled off easily. So 
I came tearing at the trees of your past, 






Cleaning Chand liers 
At th depthlike centre of night. 
The moon in the yard and thin in the grass 
like a quivering dime. 
By the light of candles stuck in shoes. 
Two girls sit, rubbing and dip, 
Their feet und r cold satin skirts, 
Bright hair adrift in their laps. 
CI aning chandeli rs, ray by ray, 
Each obeli k di tilled and poured in line 
lik age ture of ong, 
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Uk sorrow' youngest find. 
They are mor than unfoldings, 
Or idle plan s of mirrored time. 
Do not hold them to your heart, 
Or think to cool your eye. 
The icy blister binds you to them; 
That rackle of a ter , 
That harp exp ctation of fir , 





A Pod of Seals 
They were given 
Stern angles and cold hearts, 
But when the icebergs 
Had one wish, 
It was a pod of seals. 
A seal was a contrast to white, 
Was sleek to water 
And soft with air. 
And then there was 
Its ability of barking 
And agility of applause. 
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the End 

